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Цель практических и самостоятельных работ по страноведению — закрепление 
навыков работы с географическими картами, запоминание главных географических 
объектов стран мира и их пространственного расположения, развитие умения со-
ставлять характеристики макрорегионов мира по основным социально-экономи-
ческим показателям. 
 
 
Задания: 
1. Выполнить практическую работу №1 по заданной стране. Работа оценивается 
в 10 баллов. 
2. На контурных картах аккуратно (картографическим шрифтом) подписать пе-
речисленные объекты: города – черным, водные объекты – синим, народы – крас-
ным. Ареалы расселения народов заштриховать цветными карандашами. 
3. Заполнить таблицы основных показателей макрорегионов. Порядок перечис-
ления в ответе – иерархический (первым указывают главнейший продукт, затем 
второй по значению и т.д.). 
4. Ответить на все вопросы тестов, вписывая названия стран и обводя кружком 
нужную букву. Варианты тестов выдаются преподавателем. 
5. Модульная контрольная работа №2 в форме теста выполняется на занятии в 
аудитории в течение 90 минут. Работа проверяет умение работать с атласом и оце-
нивается в 10 баллов. 
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ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ 
 
 
 
№№. Тема Виды работы Сумма 
  карта таблица тест  
      
1 Практическая работа №1     
2 Россия     
3 Восточная Европа     
4 Северная Европа     
5 Западная Европа     
6 Южная Европа     
7 Западная Азия     
8 Северная Африка     
9 Центральная Азия     
10 Контрольная работа №2     
 
Итого 1 семестр:     
11 Южная Азия     
12 Юго-Восточная Азия     
13 Восточная Азия     
14 Северная Америка     
15 Австралия и Океания     
16 Центр. и Карибская Америка     
17 Тропическая Южная Америка     
18 Андская Америка     
19 Умеренная Южная Америка     
20 Африка     
 Итого 2 семестр:     
 Всего баллов:     
 
 
 
Преподаватель: _____________________ 
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Лекции читаются по макрорегионам мира и содержат следующую информацию:  
Состав и территория регионов. Особенности культурно-исторического и социально-
экономического развития. Политическая система. Политико-географическое и экономико-
географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Общая экономико-географи-
ческая характеристика. Международная специализация и структура хозяйства отдельных 
стран. Прогнозы экономического роста. Особенности расселения населения, его быта и 
поведения. Социально-экономические проблемы. Экономические районы. Главные города. 
При изучении социально-экономической географии по материкам невозможно понять и 
осмыслить закономерности и главные особенности территориальной организации мира, ибо 
размеры материков слишком велики. Поскольку рядом расположенные страны, особенно ма-
лые, обычно похожи друг от друга, удобно изучать мир, разбивая его на группы близлежащих 
стран — макрорегионы. Запомнить»параметры» двух десятков регионов гораздо проще, чем 
нескольких сотен стран. Этими знаниями можно успешно пользоваться всю жизнь, так как в 
регионах меняется лишь количество стран и отдельные участки границ, но каждый регион 
навсегда остается отдельной географической и этнокультурной областью мира с ярко выра-
женной индивидуальностью. 
Макрорегион мира — группа прилегающих стран, которые характеризуются общностью 
естественных условий, физико- и экономико-географического положения, условий быта и 
хозяйственной деятельности людей, истории и культуры проживающих народов, близостью 
уровней социально-экономического развития и структур экономики. 
В каждом регионе имеется страна с наибольшей численностью населения. Согласно 
правилу средневзвешенной величины относительные количественные показатели такой 
страны достаточно точно характеризуют регион в целом. Эти страны называют ключе-
выми, поскольку они дают представление обо всем регионе. Знание ключевых стран важно 
и потому, что их политическое и экономическое состояние сказывается на всем регионе, и 
сотрудничество с ними становится жизненной необходимостью не только для соседей, но и 
для всего мира. 
Организация Объединенных Наций ведет социально-экономическую статистику  
по 23 макрорегионам: 
1. Северная Европа — территория, отделенная от материка проливом Ла-Манш, Се-
верным и Балтийским морями. Включает Британские острова (Великобритания и Ирлан-
дия), Скандинавию (Дания с Гренландией и Фарерскими островами, Норвегия со Шпицбер-
геном, Швеция, Исландия), Прибалтику (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва).  
2. Западная Европа включает Германию с Францией и малые германские государства 
— Австрию, Швейцарию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Лихтенштейн. 
3. Южная Европа — страны, лежащие на северных берегах Средиземного моря: Пор-
тугалия, Испания, Мальта, Италия, бывшая Югославия (Словения, Хорватия, Босния и Гер-
цеговина, Сербия, Черногория, Косово, Македония), Албания, Греция и Кипр. 
4. Восточная Европа — Чехия, Словакия, Польша, Белоруссия, Украина, Венгрия, 
Молдавия, Румыния, Болгария. 
5. Россия — отдельный регион, целый субконтинент, занимающий территорию Север-
ной Евразии. Выделяются экономические районы: Северный, Северо-Западный, Централь-
ный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Ураль-
ский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. 
6. Западная, или Передняя Азия включает Турцию, Закавказье (Грузия, Армения, 
Азербайджан), Левант (Сирия, Ливан, Израиль, Палестина), Ирак и Аравию (Саудовская 
Аравия, Йемен, Оман, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн). 
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7. Центральная Азия — это современные Иран, Афганистан, Туркменистан, Узбеки-
стан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, или исторические Иран (Ариана) и Туран (Тур-
кестан). 
8. Южная Азия — страны полуострова Индостан, или современные Индия, Пакистан, 
Непал, Бутан, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивские острова. 
9. Юго-Восточная Азия охватывает полуостров Индокитай (Мьянма, Таиланд, Кам-
боджа, Лаос, Вьетнам) и островные земли Малайского архипелага (Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Бруней, Филиппины). 
10. Восточная Азия, или Дальний Восток — это Япония, Северная и Южная Корея, 
Монголия, Китай с Гонконгом и Макао, Тайвань. 
11. Северная Африка — арабские страны, расположенные на южном берегу Средизем-
ного моря и в долине реки Нил, отделенные от остальной Африки пустыней Сахара. Это 
Марокко с Западной Сахарой, Алжир, Тунис, Ливия, Египет и Судан. 
12. Западная Африка — страны, расположенные к западу от озера Чад между пусты-
ней Сахара и Атлантическим океаном: Кабо-Верде, Гамбия, Сенегал, Гвинея-Бисау, Гвинея, 
Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Нигер, Буркина-Фасо, 
Мали, Мавритания. 
13. Центральная Африка — страны в центре материка от пустыни Сахара на севере до 
пустыни Калахари на юге: Чад, Центрально-Африканская республика (ЦАР), Камерун, Эк-
ваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Габон, Конго, Заир, Ангола. 
14. Восточная Африка — страны, занимающие Эфиопское и Восточно-Африканское 
нагорья: Эритрея, Эфиопия, Джибути, Сомали, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди, Танзания. 
15. Южная Африка — ЮАР, Намибия, Ботсвана, Свазиленд, Лесото, Зимбабве, Зам-
бия, Малави, Мозамбик, Мадагаскар, Коморские и Сейшельские острова, Маврикий и Ре-
юньон (Маскаренские острова). 
16. Северная Америка — Канада и США. 
17. Центральная Америка — страны на»перешейке» между Северной и Южной Амери-
кой: Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама. 
18. Карибская Америка — острова в Карибском море. На Больших Антильских остро-
вах расположены Куба, Гаити, Доминиканская республика, Ямайка, Пуэрто-Рико. В архи-
пелаге Малых Антильских островов насчитывается 18 мелких государств и владений (Три-
нидад и Тобаго, Барбадос, Мартиника, Гваделупа, Доминика, Гренада и др.). 
19. Андская Америка — пять стран, расположенных в Северных и Центральных Ан-
дах: Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия. 
20. Тропическая Южная Америка — это Бразилия, Парагвай, Французская Гвиана, Су-
ринам и Гайана. Определение»тропическая» означает, что климат здесь жаркий. 
21. Умеренная Южная Америка — Аргентина, Чили, Уругвай, Фолклендские острова. 
Определение»умеренная» означает, что климат здесь не тропический, и бананы не растут. 
22. Австралия — включает заселенные европейскими колонистами Австралийский 
Союз (на материке и острове Тасмания) и Новую Зеландию (на одноименных островах). 
Говорим:»Австралия», подразумеваем также и Новую Зеландию. 
23. Океания – включает заселенные аборигенами острова Меланезии (Папуа–Новая 
Гвинея, Соломоновы, Вануату, Новая Каледония, Фиджи), Полинезии (Тонга, Восточное 
Самоа, Западное Самоа, Тувалу, Кирибати, Французская Полинезия) и Микронезии (Гуам, 
Северные Марианские о–ва, Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы о–ва, Науру, 
Палау). 
 
 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РОБОТА №1 
по атласу “Економічна і соціальна географія світу” для 10–11 класів  
издательства "Институт передовых технологий" 
Дайте ответы на 85 вопросов, которые характеризуют страну. Последовательность вопросов 
соответствует содержанию атласа, начиная с его первой страницы. Обязательно указывать еди-
ницы измерения показателей.  
Страна: ___________________________________ 
1 Тип рельефа наиболее освоенной части территории 
2 В состав какой империи входила в начале 20 века 
3 Численность населения 
4 Людность столицы 
5 Средняя плотность населения (рассчитать) 
6 Форма правления 
7 Форма административно-территориального устройства 
8 Уровень экономического развития 
9 Уровень социального развития 
10 Членство в международных организациях 
11 Продолжительность жизни 
12 Уровень урбанизации 
13 Уровень внешней миграции 
14 Половой состав 
15 Естественный прирост 
16 Преобладающая конфессия 
17 Языковая группа преобладающего народа 
18 Занятость в сельском хозяйстве 
19 Занятость в промышленности 
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20 Занятость в сфере услуг 
21 Уровень безработицы 
22 Обеспеченность запасами нефти 
23 Обеспеченность запасами угля 
24 Обеспеченность водными ресурсами 
25 Сумка температур вегетационного периода 
26 Коефициент увлажнения 
27 Тип зимы 
28 Удельный вес доходов от туризма в ВВП 
29 Численность туристов, прибывающих в страну 
30 Объекте мирового значения ЮНЕСКО 
31 Удельный вес в мировой добыче нефти 
32 Удельный вес в мировом мощности нефтепереработки 
33 Удельный вес в мировой добыче газа 
34 Удельный вес в мировой добыче каменного угля 
35 Удельный вес в мировой добыче бурого угля 
36 Удельный вес в мировой добыче и производстве урана 
37 Уровень развития электроэнергетики 
38 Основной вид топлива в электроэнергетике 
39 Уровень развития черной металлургии 
40 Объем выплавки стали (рассчитать) 
41 Объем добычи железняка (рассчитать) 
42 Объем добычи бокситов (рассчитать) 
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43 Объем производства глинозема (рассчитать) 
44 Объем производства алюминия (рассчитать) 
45 Главная отрасль цветной металлургии 
46 Уровень развития машиностроения 
47 Преобладающая отрасль в машиностроении 
48 Уровень развития химической промышленности 
49 Преобладающая отрасль в химической промышленности 
50 Уровень развития текстильной промышленности 
51 Объем производства тканей (рассчитать) 
52 Специализация сельского хозяйства наиболее освоенной части территории 
53 Две главные продовольственные культуры 
54 Две главные тонизирующие культуры 
55 Две главные масличные культуры 
56 Две главные технические культуры 
57 Два главных вида скота 
58 Обеспеченность легковыми автомобилями 
59 Грузооборот наибольшего порта 
60 Пасажирооборот наибольшего аэропорта 
61 Объем экспорта 
62 Объем импорта 
63 Сальдо торгового баланса 
64 Удельный вес топлива в структуре экспорта 
65 Удельный вес руд и металлов в структуре экспорта 
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66 Удельный вес машин и оборудования в структуре экспорта 
67 Удельный вес продовольствия и с/х сырья в структуре экспорта 
68 Удельный вес топлива в структуре импорта 
69 Удельный вес руд и металлов в структуре импорта 
70 Удельный вес машин и оборудования в структуре импорта 
71 Удельный вес продовольствия и с/х сырья в структуре импорта 
72 Удельный вес расходов на оборону в ВВП 
73 Душевые расходы на оборону (рассчитать) 
74 Наличие конфликтных политических проблем 
75 Калорийность питания населения 
76 Количество жителей на 1 врача 
77 Удельный вес расходов на здравоохранение в ВВП 
78 Душевые расходы на здравоохранение (рассчитать) 
79 Удельный вес природоохранных территорий в площади страны 
80 Объем выбросов углекислого газа 
81 Выбросы углекислого газа на душу населения 
82 Уровень грамотности населения 
83 Удельный вес студентов в населении 
84 Удельный вес расходов на образование в ВВП 
85 Душевые расходы на образование (рассчитать) 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
по атласу «Економічна і соціальна географія світу для 10-11 класів» 
издательства “Институт передовых технологий” 
Пользуясь атласом, дать ответы на вопросы по заданной стране (обвести кружком нужную 
букву в тесте). Последовательность вопросов совпадает с содержанием атласа, начиная с его 
первой страницы. Варианты назначаются преподавателем. 
Вариант № _______ 
 
1 – Тип рельефа наиболее освоенной части 
территории ________________________ 
а – низменность 
б – возвышенность 
в – плоскогорье 
г – нагорье 
д – горы 
2 – В состав какой империи входила 
______________________ в начале 20 века 
а – Австро-Венгрия 
б – Великобритания 
в – Германия 
г – Испания 
д – Италия 
е – Нидерланды 
ж – Португалия 
з – Россия 
и – Турция 
к – Франция 
л – была независимой 
3 – Численность населения _________________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г – 5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
4 – Людность столицы _____________________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г – 0,5–1,0 
д – 0,1–0,5 
е – до 0,1 млн чел 
5 – Средняя плотность населения ____________ 
(рассчитать) 
а – более 400 чел/км2 
б – 200–400 
в – 100–200 
г – 50–100 
д – 25–50 
е – 10–25 
ж – менее 10 чел/км2 
 
 
6 – Форма правления в _____________________ 
а – конституционная монархия 
б – абсолютная монархия 
в – республика независимая 
г – республика в составе брит. Содружества 
д – зависимая территория 
7 – Форма административно-территориаль-
ного устройства  ______________________ 
а – унитарная 
б – федеративная 
8 – Уровень экономического развития 
________________________ 
а – более 20000 дол/чел 
б – 5000–20000 
в – 2000–5000 
г – 1000–2000 
д – 500–1000 
е – 300–500 
ж – менее 300 дол/чел 
9 – Уровень социального развития 
________________________ 
а – более 0,903 
б – 0,770–0,903 
в – 0,704–0,769 
г – 0,555–0,703 
д – 0,252–0,554 
10 – Членство ________________________  
в международных организациях 
а – ASEAN ж – OAS 
б – AU з – OESD 
в – CARICOM и – OPEC 
г – EU к – SAARK 
д – LAS л – СНД 
е – NATO  
11 – Продолжительность жизни  
в ____________________ 
а – более 80 лет 
б – 70–80 
в – 60–70 
г – 50–60 
д – 40–50 
е – менее 40 лет 
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12 – Уровень урбанизации __________________ 
а – более 80 % 
б – 60–80 
в – 40–60 
г – 20–40 
д – менее 20 % 
13 – Уровень внешней миграции в ___________ 
а – выше +5‰ 
б – от +1 до +5‰ 
в – от -1 до +1‰ 
г – от -1 до -5‰ 
д – гиже -5‰ 
14 – Половой состав _______________________ 
а – преобладание мужчин 
б – преобладание женщин 
15 – Естественный прирост в ________________ 
а – выше 30‰ 
б – 20—30‰ 
в – 10—20‰ 
г – 5—10‰ 
д – 0—5‰ 
е – –5—0‰ 
ж – ниже –5‰ 
16 – Преобладающая конфессия в ___________ 
а – католики 
б – протестанты 
в – православные 
г – сунниты 
д – шииты 
е – махаяна 
ж – хинаяна 
з – индуисты 
и – язычество 
к – другие (прочие) 
17 – Языковая группа преобладающего  
народа ________________________ 
а – германская 
б – романская 
в – славянская 
г – индоарийская 
д – алтайская 
е – афразийская 
ж – нигеро-кордофанская 
з – австроазиатская 
и – австронезийская 
к – китайско-тибетская 
л – другая (прoчие) 
18 – Занятость в сельском хозяйстве _________ 
а – более 80% 
б – 60—80% 
в – 40—60% 
г – 20—40% 
д – 10—20% 
е – менее 10% 
19 – Занятость в промышленности ___________ 
а – более 40% 
б – 30—40% 
в – 20—30% 
г – 10—20% 
д – менее 10% 
20 – Занятость в сфере услуг в _______________ 
а – более 70% 
б – 60—70% 
в – 50—60% 
г – 40—50% 
д – 30—40% 
е – 20—30% 
ж – менее 20% 
21 – Уровень безработицы в _________________ 
а – более 30% 
б – 20—30% 
в – 10—20% 
г – 5—10% 
д – менее 5% 
22 – Обеспеченность _______________ запасами 
нефти 
а – имеются 
б – отсутствуют 
23 – Обеспеченность _______________ запасами 
угля 
а – имеются 
б – отсутствуют 
24 – Обеспеченность _______________ водными 
ресурсами 
а – более 50 м3/год на чел 
б – 25—50 
в – 10—25 
г – 5—10 
д – 2,5—5 
е – менее 2,5 
25 – Сумма температур вегетационного  
периода в ________________________ 
а – более 8000° 
б – 4000°—8000° 
в – 2200°—4000° 
г – 1000°—2200° 
д – менее 1000° 
26 – Коэффициент увлажнения в наиболее 
освоенной части _______________________ 
а – более 1,0 
б – 0,55—1,0 
в – 0,33—0,55 
г – менее 0,33 
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27 – Тип зимы в  ________________________ 
а – зима отсутствует 
б – теплая 
в – мягкая 
г – холодная 
д – суровая 
е – очень суровая 
28 – Доля доходов от туризма в ВВП 
________________________ 
а – более 30% 
б – 20—30% 
в – 10—20% 
г – 5—10% 
д – 1—5% 
е – менее 1% 
29 – Численность международных туристов  
в ________________________ 
а – более 50 млн. чел. 
б – 20—50 
в – 10—20 
г – 5—10 
д – 1—5 
е – менее 1 млн. 
30 – Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в _____________________ 
а – культурно-исторические 
б – природные 
в – отсутствуют 
31 – Доля _______________________ в мировой 
добыче нефти 
а – более 10% 
б – 6—10% 
в – 3—6% 
г – 1—3% 
д – менее 1% 
е – 0 или нет данных 
32 – Доля _______________________ в мировой 
мощности нефтепереработки 
а – более 10% 
б – 6—10% 
в – 3—6% 
г – 1—3% 
д – менее 1% 
е – 0 или нет данных 
33 – Доля _______________________ в мировой 
добыче газа 
а – более 10% 
б – 6—10% 
в – 3—6% 
г – 1—3% 
д – менее 1% 
е – 0 или нет данных 
34 – Доля _______________________ в мировой 
добыче каменного угля 
а – более 10% 
б – 6—10% 
в – 3—6% 
г – 1—3% 
д – менее 1% 
е – 0 или нет данных 
35 – Доля _______________________ в мировой 
добыче бурого угля 
а – более 10% 
б – 6—10% 
в – 3—6% 
г – 1—3% 
д – менее 1% 
е – 0 или нет данных 
36 – Доля _______________________ в мировой 
добыче и производстве урана 
а – более 10% 
б – 6—10% 
в – 3—6% 
г – 1—3% 
д – менее 1% 
е – 0 или нет данных 
37 – Уровень развития электроэнергетики  
в ________________________ 
а – более 10000 квт-ч/чел 
б – 5000—10000 
в – 2000—5000 
г – 750—2000 
д – 100—750 
е – менее 100 квт-ч/чел 
38 – Основной вид топлива в электро 
энергетике ________________________ 
а – уголь          в – газ 
б – мазут          г – уран           д – вода 
39 – Уровень развития черной металлургии  
в ________________________ 
а – более 500 кг стали на чел. 
б – 100—500 
в – 10—100 
г – менее 10 или отсутствует 
40 – Объем выплавки стали в _______________ 
а – более 100 млн. тонн 
б – 50—100 
в – 5—50 
г – менее 5,0 
д – 0 или нет данных 
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41 – Объем добычи железной руды  
в ________________________ 
а – более 100 млн. тонн 
б – 50—100 
в – 5—50 
г – менее 5,0 
д – 0 или нет данных 
42 – Объем добычи бокситов в ______________ 
а – более 100 млн. тонн 
б – 50—100 
в – 5—50 
г – менее 5,0 
д – 0 или нет данных 
43 – Объем производства глинозема  
в ________________________ 
а – более 100 млн. тонн 
б – 30—100 
в – 5—30 
г – менее 5,0 
д – 0 или нет данных 
44 – Объем производства алюминия  
в ________________________ 
а – более 3 млн. тонн 
б – 1—3 млн. тонн 
в – 0,5—1 
г – менее 0,5 
д – 0 или нет данных 
45 – Главная отрасль цветной металлургии  
в ________________________ 
а – алюминиевая 
б – медная 
в – свинцово-цинковая 
г – другая 
д – отсутствует или нет данных 
46 – Уровень развития машиностроения  
в ________________________ 
а – высокий 
б – средний 
в – низкий 
47 – Преобладающая отрасль в машино-
строении _______________________ 
а – металлообработка 
б – общее машиностроение 
в – транспортное машиностроение 
г – электротехническая 
48 – Уровень развития химической промыш-
ленности ______________________ 
а – высокий 
б – средний 
в – низкий 
 
 
49 – Преобладающая отрасль в химической 
промышленности _____________________ 
а – бытовая и лакокрасочная 
б – основная химия 
в – производство удобрений 
г – орган. синтез (нефтехимия) 
д – полимерная 
е – тонкая химия 
50 – Уровень развития текстильной промыш-
ленности ______________________ 
а – более 30 кв. м тканей 
б – 10—30 
в – 1—10 
г – до 1 или отсутствует 
51 – Объем производства тканей в __________ 
а – более 30 млн. кв. м тканей на чел. 
б – 10—30 
в – 1—10 
г – до 1 или нет данных 
52 – Специализация сельского хозяйства  
наиболее освоенной части территории 
________________________ 
а – зерновое хозяйство 
б – садоводство, виноградарство 
в – технические культуры 
г – молочно-мясное животноводство 
д – пастбищное животноводство 
е – лесопромысловое хозяйство 
53 – Две главные продовольственные  
культуры ________________________ 
а – пшеница 
б – кукуруза 
в – рис 
г – ячмень 
д – просо, сорго 
е – картофель 
ж – тропич. корнеплоды 
54 – Две главные тонизирующие культуры 
________________________ 
а – какао 
б – кофе 
в – сахар. тростник или свекла 
г – специи местные 
д – чай 
55 – Две главные масличные культуры 
________________________ 
а – арахис, кунжут 
б – кокосовые орехи 
в – олива 
г – пальмовые орехи 
д – подсолнечник 
е – рапс, лен 
ж – соя  
з – хлопковое семя 
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56 – Две главные технические культуры 
________________________ 
а – абака 
б – агава (сизаль, хенекен) 
в – джут 
г – каучуконосы 
д – лен-долгунец 
е – табак 
ж – хлопчатник 
з – тутовник (шелкопряд) 
и – другие 
57 – Два главных вида скота в _____________ 
а – крупный рогатый (коровы, буйволы) 
б – мелкий рогатый (овцы, козы) 
в – свиньи 
г – птица (куры, утки, индюки, гуси) 
д – прочий (лошади, ослы, верблюды) 
58 – Обеспеченность ______________________ 
легковыми автомобилями 
а – более 400 штук на 1000 жит, 
б – 200—400 
в – 100—200 
г – 50—100 
д – 25—50 
е – 10—25 
59 – Грузооборот крупнейшего порта 
________________________ 
а – более 50 млн. тонн в год 
б – 20—50 
в – до 20 
60 – Пассажирооборот крупнейшего аэропорта 
________________________ 
а – более 20 млн. пассажиров в год 
б – до 20 
61 – Объем экспорта ______________________ 
а – более 500 млрд. долларов 
б – 100—500 
в – 50—100 
г – 25—50 
д – 5—25 
е – 0,5—5 
ж – менее 0,5 
62 – Объем импорта _______________________ 
а – более 500 млрд. долларов 
б – 100—500 
в – 50—100 
г – 25—50 
д – 5—25 
е – 0,5—5 
ж – менее 0,5 
63 – Сальдо торгового баланса _____________ 
а – положительное 
б – отрицательное 
64 – Доля топлива в структуре экспорта 
______________________ 
а – более 50% 
б – 25—50% 
в – 12—25% 
г – 6—12% 
д – менее 6% 
65 – Доля руд и металлов в структуре экспорта 
________________________ 
а – более 50% 
б – 25—50% 
в – 12—25% 
г – 6—12% 
д – менее 6% 
66 – Доля машин и оборудования в структуре 
экспорта ________________________ 
а – более 50% 
б – 25—50% 
в – 12—25% 
г – 6—12% 
д – менее 6% 
67 – Доля продовольствия и с/х сырья в струк-
туре экспорта ____________________ 
а – более 50% 
б – 25—50% 
в – 12—25% 
г – 6—12% 
д – менее 6% 
68 – Доля топлива в структуре импорта 
________________________ 
а – более 50% 
б – 25—50% 
в – 12—25% 
г – 6—12% 
д – менее 6% 
69 – Доля руд и металлов в структуре импорта 
_______________________ 
а – более 50% 
б – 25—50% 
в – 12—25% 
г – 6—12% 
д – менее 6% 
70 – Доля машин и оборудования в структуре 
импорта _______________________ 
а – более 50% 
б – 25—50% 
в – 12—25% 
г – 6—12% 
д – менее 6% 
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71 – Доля продовольствия и с/х сырья в струк-
туре импорта ____________________ 
а – более 50% 
б – 25—50% 
в – 12—25% 
г – 6—12% 
д – менее 6% 
72 – Доля затрат на оборону в ВВП 
_________________ 
а – более 20% 
б – 10—20% 
в – 5—10% 
г – 2—5% 
д – менее 2% 
73 – Душевые расходы на оборону  
в __________________ 
б – 500—1000 $ 
в – 250—500 $ 
г – 100—250 $ 
д – 50—100 $ 
е – менее 50 $ 
74 – Политическая напряженность  
в __________________ 
а – выращивание наркотиков 
б – гражданские войны и конфликты 
в – международные вооруженные конфликты 
г – сепаратистские движения 
д – терроризм 
е – нет напряженности 
75 – Калорийность питания населения  
в _______________________ 
а – более 3500 калорий/чел. в сутки 
б – 3000—3500 
в – 2500—3000 
г – 2000—2500 
д – менее 2000 
76 – Число жителей на 1 врача в _____________ 
а – более 20000 чел. 
б – 10000—20000 
в – 5000—10000 
г – 2500—5000 
д – 1000—2500 
е – 500—1000 
ж – менее 500 
77 – Доля затрат на здравоохранение в ВВП  
в _______________________ 
а – 5—10% 
б – 3—5% 
в – 1—3% 
г – менее 1% 
 
 
 
78 – Душевые расходы на здравоохранение  
в _______________________ 
а – более 500 $ 
б – 250—500 $ 
в – 100—250 $ 
г – 50—100 $ 
д – 25—50 $ 
е – менее 25 $ 
79 – Доля природоохранных территорий  
в площади _______________________ 
а – более 5% 
б – 3—5% 
в – 1—3% 
г – менее 1% 
80 – Объем выбросов углекислого газа  
в _______________________ 
а – более 1 млрд тонн 
б – 500—1000 млн тонн 
в – 300—500 
г – 100—300 
д – 50—100 
е – менее 50 
81 – Выбросы углекислого газа на душу  
населения в _______________________ 
а – боле 5 тонн/чел. 
б – 3—5 тонн 
в – 1—3 тонны 
г – менее 1 тонны 
82 – Уровень грамотности населения 
__________________ 
а – более 95% 
б – 80—95% 
в – 60—80% 
г – 40—60% 
д – менее 40% 
83 – Доля учащихся в населении _____________ 
а – более 25% 
б – 20—25% 
в – 15—20% 
г – 10—20% 
д – менее 10% 
84 – Доля затрат на образование в ВВП  
в _______________________ 
а – 5—10% 
б – 3—5% 
в – 1—3% 
г – менее 1% 
85 – Душевые расходы на образование  
в _______________________ 
а – более 1000 $ г – 100—250 $ 
б – 500—1000 $ д – 50—100 $ 
в – 250—500 $ е – менее 50 $ 
 
РОССИЯ: карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Города      
Мурманск 
Архангельск 
Санкт-Петербург 
Псков 
Новгород 
Тверь 
Вологда 
Ярославль 
Москва 
Нижний Ногород 
Рязань 
Тула 
Брянск 
Воронеж 
Ростов-на-Дону 
Краснодар 
Сочи 
Владикавказ 
Махачкала 
Астрахань 
Волгоград 
Саратов 
Самара 
Симбирск 
Казань 
Ижевск 
Пермь 
Уфа 
Оренбург 
Челябинск 
Екатеринбург 
Тюмень 
Омск 
Новосибирск 
Барнаул 
Кемерово 
Новокузнецк 
Красноярк 
Иркутск 
Улан-Удэ 
Чита 
Благовещенск 
Хабаровск 
Комсомольск 
Советская Гавань 
 
 
 
 
 
Южно-Сахалинск 
Владивосток 
Находка 
Петропавловск-Камчатский 
Магадан 
Якутск 
Норильск 
Воркута 
Сыктывкар 
Нижневартовск 
 
 
 
 
Реки: 
Волга 
Ока 
Кама 
Белая 
Дон 
Кубань 
Сев. Двина 
Вычегда 
Сухона 
Печора 
 
 
 
 
 
Иртыш  
Обь 
Енисей 
Ангара 
Лена 
Витим 
Алдан 
Вилюй 
Колыма 
Индигирка 
 
 
 
 
 
 
Шилка 
Амур 
Уссури 
 
Озера: 
Ладожское оз. 
Онежское оз. 
озю Байкал 
оз. Ханка  
 
 
 
 
 
 
 
 
Моря: 
Баренцево 
Карское 
Лаптевых 
Бериногово 
Охотское 
Японское 
 
РОССИЯ: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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РОССИЯ: тест 
1 Численность населения региона ____  7 У какой реки расположен город ______ 
а – >40 млн чел  а – Амур–Шилка 
б – 20–40  б – Волга–Обь 
в – 10–20  в – Вычегда–Сев. Двина 
г –  5–10  г –  Дон 
д – 2–5  д – Енисей–Ангара 
е – <2 млн чел  е – Кама–Белая 
2 Людность города _____________  ж – Обь–Иртыш 
а – более 5 млн чел  8 Является ли город портом __________ 
б – 3–5  а – морской порт 
в – 1–3  б – речной порт 
г –  <1 млн чел  в – не является 
3 В каком регионе находится  автономия 
________________ 
 9 В каком регионе расположен  город 
_______________________ 
а – Волго-Вятский  а – Волго-Вятский 
б – Восточно-Сибирский  б – Восточно-Сибирский 
в – Дальневосточный  в – Дальневосточный 
г –  Западно-Сибирский  г –  Западно-Сибирский 
д – Поволжский  д – Поволжский 
е – Северный  е – Северный 
ж – Северо-Западный  ж – Северо-Западный 
з – Северо-Кавказский  з – Северо-Кавказский 
и – Уральский  и – Уральский 
к – Центрально-Черноземный  к – Центрально-Черноземный 
л – Центральный  л – Центральный 
4 К какой языковой группе относятся 
_______________ 
 10 Преобладающая конфессия среди 
____________________ 
а – абхазо-адыгская  а – буддисты 
б – монгольская  б – католики 
в – нахско-дагестанская  в – православные 
г –  тунгусо-маньчжурская  г –  протестанты 
д – тюркская  д – сунниты 
е – финно-угорская  е – шииты 
ж – другая  ж – другая 
5 Главный район производства (пром) 
_______________________ 
 11 Главный район производства (с/х) 
__________________________ 
а – Северный  а – Северный 
б – Северо-Западный  б – Северо-Западный 
в – Волго-Вятский  в – Волго-Вятский 
г –  Центральный  г –  Центральный 
д – Центрально-Черноземный  д – Центрально-Черноземный 
е – Северо-Кавказский  е – Северо-Кавказский 
ж – Поволжский  ж – Поволжский 
з – Уральский  з – Уральский 
и – Западно-Сибирский  и – Западно-Сибирский 
к – Восточно-Сибирский  к – Восточно-Сибирский 
л Дальневосточный  л – Дальневосточный 
6 Главная отрасль промышленности региона 
______________________ 
 12 Главная отрасль машиностроения региона 
______________________ 
а – добывающая  а – металлообработка 
б – топливная  б – общее машиностроение 
в – металлургия  в – транспорт машиностроение 
г –  лесная  г –  электротехника 
д – машиностроение   
е – химическая   
ж – пищевая   
з – легкая   
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: карта 
 
Гданьск Пльзень Мишкольц Кишинев Скопье Подгорица Львов 
Щецин Усти-над-Лабем Клуж-Напока Русе Салоники Тирана Ужгород 
Познань Брно Тимишоара Варна Любляна Дуррес Черновцы 
Вроцлав Острава Крайова Бургас Марибор Полоцк Киев 
Катовице Братислава Бухарест Пловдив Загреб Витебск Одесса 
Краков Жилина Плоешти София Риека Минск Стамбул 
Варшава Кошице Брашов Белград Сплит Могилев  
Люблин Будапешт Яссы Нови-Сад Дубровник Гомель  
Белосток Сегед Галац Ниш Сараево Гродно  
Прага Дебрецен Констанца Приштина Баня-Лука Брест  
Реки: 
Висла 
Варта 
Одра 
Лаба 
Буг 
Дунай 
Тиса 
Муреш 
Прут 
Днестр 
Припять 
Зап. Двина 
Драва 
Сава 
Дрина 
Марица 
Вардар 
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: тест 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г –  5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _______________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г –  <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
______________________ 
а – Австро-Венгрия 
б – Великобритания 
в – Германия 
г –  Россия 
д – Турция 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости 
_______________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г –  1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма государственного устройства 
______________________________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г –  федеративная республика 
д – конфедерация 
е – другая 
6 К какому типу относится __________ 
а – индустр высокоразвитая 
б – индустр среднеразвитая 
в – новая индустриальная 
г –  развив со средним доходом 
д – наименее развитая 
7 Стадия эконом роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г –  комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
е – постиндустриальная 
8 Алфавит в ______________________ 
а – латинский 
б – русский 
в – арабский 
г –  арамейский 
д – брахми 
е – православные 
 
 
9 Преобладающая конфессия _________ 
а – католики 
б – лютеране 
в – кальвинисты 
г –  православные 
д – сунниты 
е – другая 
10 Языковая группа основного народа 
____________________ 
а – балтийская 
б – германская 
в – кельтская 
г –  романская 
д – славянская 
е – финно-угорская 
ж – другая 
11 Страны, в которых живут ___________ 
а – Беларусь 
б – Болгария 
в – Угорщина 
г –  Молдова 
д – Польша 
е – Румыния 
ж – Словакия 
з – Чехия 
и – Украина 
12 В какой стране расположен город _____ 
а – Беларусь 
б – Болгария 
в – Угорщина 
г –  Молдова 
д – Польша 
е – Румыния 
ж – Словакия 
з – Чехия 
и – Украина 
13 У какой реки расположен город ______ 
а – Даугава 
б – Неман 
в – Днепр 
г –  Висла 
д – Одра 
е – Дунай 
ж – Сава 
з – Тисса 
и – Марица 
14 Главная товарная группа в экспорте 
____________________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и метали 
г –  химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – промышленное оборудование 
ж – транспортные средства 
з – бытовая техника 
и – другие 
СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: карта 
                   
Города: Шеффилд    
Лондон Гулль Корк Копенгаген Тарту 
Оксфорд Лидс Нарвик Орхус Пярну 
Кембридж Манчестер Тронхейм Ольборг Рига 
Саутгемптон Ливерпуль Берген Хельсинки Даугавпилс 
Бристоль Глазго Осло Тампере Лиепая 
Бирмингем Эдинбург Гетеборг Турку Клайпеда 
Ковентри Абердин Йончепинг Выборг Шауляй 
Норидж Белфаст Мальме Нарва Каунас 
Ноттингем Дублин Стокгольм Таллинн Вильнюс 
Реки: 
Даугава 
Неман 
 
Озера: 
Сайма 
Чудское 
Венерн 
Веттерн 
 
СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: тест 
 
1 Численность населения _____________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г –  5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _________________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г –  <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
________________________________ 
а – Австро-Венгрия 
б – Великобритания 
в – Германия 
г –  Россия 
д – Турция 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости  
________________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г –  1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма государственного устройства  
______________________________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г –  федеративная республика 
д – конфедерация 
е – другая 
6 К какому типу относится ____________ 
а – индустр высокоразвитая 
б – индустр среднеразвитая 
в – новая индустриальная 
г –  развив со средним доходом 
д – наименее развитая 
7 Стадия эконом роста ________________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г –  комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
е – постиндустриальная 
8 Алфавит в ______________________ 
а – латинский 
б – русский 
в – арабский 
г –  арамейский 
д – брахми 
е – другой  
 
 
9 Преобладающая конфессия _________ 
а – католики 
б – лютеране 
в – кальвинисты 
г – православные 
д – другая 
10 Языковая группа основного народа ______ 
а – балтийская 
б – германская 
в – кельтская 
г – романская 
д – славянская 
е – финно-угорская 
ж – другая 
11 В какой стране расположен город _____ 
а – Великобритания 
б – Ирландия 
в – Гренландия 
г – Исландия 
д – Норвегия 
е – Швеция 
ж – Дания 
з – Финляндия 
и – Эстония 
к – Латвия 
л – Литва 
12 У какой реки расположен город  
_______________ 
а – Нарва 
б – Даугава 
в – Неман 
г – Темза 
д – Северн 
е – Трент 
13 В каком регионе Британии расположен  
город __________________ 
а – Ольстер 
б – Шотландия 
в – Уэльс 
г – Северная Англия 
д – Йоркшир 
е – Ланкашир 
ж – Западный Мидленд 
з – Восточный Мидленд 
и – Юго-Западная Англия 
к – Юго-Восточная Англия 
14 Главная товарная группа в экспорте  
______________________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г – химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – промышленное оборудование 
ж – транспортные средства 
з – бытовая техника 
и – другие 
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: карта 
 
 
 
 
Города:    Реки: Народы: 
Гамбург Дрезден Брюссель Лион Эльба лужичане 
Росток Берлин Льеж Гренобль Везер фризы 
Киль Линц Люксембург Клермон-Ферран Рейн фламандцы 
Бремен Вена Лилль Марсель Майн валлоны 
Дюссельдорф Грац Дюнкерк Ницца Дунай бретонцы 
Эссен Инсбрук Гавр Тулуза Сена баски 
Кельн Берн Руан Бордо Луара каталонцы 
Франкфурт-на-Майне Цюрих Париж Ла-Рошель Рона корсиканцы 
Штутгарт Женева Орлеан Нант Гаронна эльзасцы 
Мюнхен Амстердам Дижон Брест  ретороманцы 
Нюрнберг Роттердам Нанси   словенцы 
Лейпциг Антверпен Страсбур   хорваты 
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: тест 
 
1 Численность населения _____________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г –  5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _________________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г –  <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
________________________________ 
а – Австро-Венгрия 
б – Великобритания 
в – Германия 
г –  Россия 
д – Турция 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости  
________________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г –  1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма государственного устройства  
______________________________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г –  федеративная республика 
д – конфедерация 
е – другая 
6 Стадия эконом роста ________________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г –  комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
е – постиндустриальная 
7 Алфавит в ______________________ 
а – латинский 
б – русский 
в – арабский 
г –  арамейский 
д – брахми 
е – другой 
8 Преобладающая конфессия _________ 
а – католики 
б – лютеране 
в – кальвинисты 
г –  православные 
д – другая  
 
 
9 Языковая группа основного народа _________ 
а – германская 
б – кельтская 
в – романская 
г –  славянская 
д – финно-угорская 
е – другая 
10 Государства, в которых живут ___________ 
а – Нидерланды 
б – Бельгия 
в – Германия 
г –  Австрия 
д – Швейцария 
е – Франция 
11 В какой стране расположен город _____ 
а – Нидерланды 
б – Бельгия 
в – Германия 
г –  Австрия 
д – Швейцария 
е – Франция 
12 У какой реки расположен город ______ 
а – Одер (Одра) 
б – Эльба (Лаба) 
в – Везер 
г –  Майн 
д – Рейн 
е – Сена 
ж – Луара 
з – Рона 
и – Дунай 
13 В каком регионе Германии расположен город 
___________________ 
а – Северный 
б – Западный (Рурский) 
в – Юго-Западный 
г –  Юго-Восточный (Бавария) 
д – Восточный 
14 В каком регионе Франции расположен город 
___________________ 
а – Северный 
б – Восточный 
в – Парижский 
г –  Западный  
д – Юго-Западный 
е – Лионский 
ж – Южный (Средиземноморский) 
15 Главная товарная группа в экспорте 
____________________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обуви 
в – руды и металлы 
г –  химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – промышленное оборудование 
ж – транспортные средства 
з – бытовая техника 
и – другие 
ЮЖНАЯ ЕВРОПА: карта 
 
 
Реки: Города: Неаполь Валенсия 
Гвадалквивир Турин Таранто Мурсия 
Гвадиана Милан Сиракузы Картахена 
Дуэро (Дору) Генуя Палермо Мадрид 
Тахо (Тежу) Парма Кальяри Вальядолид 
Эбро Верона Ла-Корунья Саламанка 
Тибр Венеция Сантандер Кордова 
По Триест Леон Севилья 
Адидже Болонья Бильбао Кадис 
Сава Флоренция Памплона Гибралтар 
Драва Ливорно Сарагоса Малага 
 Рим Барселона Альмерия 
 
ЮЖНАЯ ЕВРОПА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ЮЖНАЯ ЕВРОПА: тест 
 
1 Численность населения _____________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г –  5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _________________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г –  <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
________________________________ 
а – Австро-Венгрия 
б – Великобритания 
в – Германия 
г –  Россия 
д – Турция 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости  
________________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г –  1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма государственного устройства  
______________________________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г –  федеративная республика 
д – конфедерация 
е – другая 
6 Стадия эконом роста ________________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г –  комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
е – постиндустриальная 
7 Алфавит в ________________________ 
а – латинский 
б – русский 
в – арабский 
г –  арамейский 
д – брахми 
е – другой 
8 Преобладающая конфессия ___________ 
а – католики 
б – лютеране 
в – кальвинисты 
г –  православные 
д – другая 
 
 
9 Преобладающая конфессия _____________ 
а – католики 
б – протестанты 
в – православные 
г – сунниты 
д – другая 
10 Языковая группа осн. народа ___________ 
а – германская 
б – романская 
в – семитская 
г – славянская 
д – тюркская 
е – другая 
11 В какой стране находится город _________ 
а – Португалия 
б – Испания 
в – Италия 
г – Мальта 
д – Греция 
е – Кипр 
12 В какой стране находится город _________ 
а – Словения 
б – Хорватия 
в – Босния и Герцеговина 
г – Сербия и Черногория 
д – Македония 
е – Албания 
13 У какой реки расположен город ________ 
а – Эбро 
б – Дуэро (Дору) 
в – Тахо (Тежу) 
г – Гвадалквивир 
д – По 
е – Тибр 
ж – Сава 
з – Драва 
и – Дунай 
к – Вардар 
14 В каком регионе Италии находится  
город ___________________ 
а – Северо-Восточный 
б – Северо-Западный 
в – Центральный 
г – Южный 
15 Осн. товар. группа в экспорте ___________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г – химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – промышленное оборудование 
ж – транспортные средства 
з – бытовая техника 
и – прочие 
 
Города Диярбакыр    Реки, озера: 
Стамбул Эрзурум Кербела Тель-Авив Константина Кура 
Эдирне Трабзон Эн-Наджаф Никосия Алжир Аракс 
Бурса Батуми Басра Суэц Оран Тигр 
Измир Кутаиси Кувейт Каир Марракеш Евфрат 
Эскишехир Сухуми Халеб Александрия Рабат Кызыл-Ирмак 
Анкара Тбилиси Латакия Гиза Касабланка Нил 
Конья Ереван Хомс Асуан Фес Озера: 
Анталья Баку Дамаск Хартум Мекка Севан 
Адана Киркук Бейрут Бенгази Джидда Ван 
Искендерун Мосул Иерусалим Триполи Эр-Рияд Урмия 
Газиантеп Багдад Газа Тунис Сана Туз 
СЕВЕРНАЯ АФРИКА 
 
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ: карта 
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ЗАПАДНАЯ АЗИЯ: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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СЕВЕРНАЯ АФРИКА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ЗАПАДНАЯ АЗИЯ И СЕВЕРНАЯ АФРИКА: тест 
 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г –  5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _______________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г –  <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
____________________ 
а – Великобритания 
б – Испания 
в – Италия 
г –  Россия 
д – Турция 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости 
_______________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г –  1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма государственного устройства 
______________________________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г –  федеративная республика 
д – другая 
6 К какому типу относится _____________ 
а – индустр высокоразвитая 
б – индустр среднеразвитая 
в – новая индустриальная 
г –  богатые острова 
д – богатые нефтеэкспортеры 
е – развив со средним доходом 
ж – развив с низким доходом 
з – наименее развитая 
7 Стадия эконом роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г –  комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
8 Алфавит в ______________________ 
а – латинский 
б – русский 
в – арабский 
г –  арамейский 
д – брахми 
е – другой 
9 Преобладающая конфессия _____________ 
а – католики 
б – монофиситы 
в – православные 
г –  сунниты-маликиты 
д – сунниты-ханбалиты 
е – сунниты-ханифиты 
ж – сунниты-шафииты 
з – шииты 
и – другая 
10 Языковая группа осн. народа ___________ 
а – иранская 
б – картвельская 
в – кушитская 
г –  семитская 
д – славянская 
е – тюркская 
ж – другая 
11 Страны, в которых живут _____________ 
а – Азербайджан 
б – Алжир 
в – Грузия 
г –  Израиль 
д – Ирак 
е – Ливан 
ж – Марокко 
з – Саудовская Аравия 
и – Сирия 
к – Турция 
12 В какой стране находится город _________ 
а – Алжир 
б – Египет 
в – Марокко 
г –  Ливия 
д – Судан 
е – Саудовская Аравия 
ж – Йемен 
13 В какой стране находится город _________ 
а – Азербайджан 
б – Армения 
в – Грузия 
г –  Турция 
д – Ливан 
е – Сирия 
ж – Израиль 
з – Иордания 
и – Ирак 
14 Осн. Товар. группа в экспорте __________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г –  химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – промышленное оборудование 
ж – транспортные средства 
з – бытовая техника 
и – прочие 
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: карта 
 
 
 
 
Города:    Озера: 
Уральск Алма-Ата Ургенч Решт Каспийское 
Актюбинск Тараз Дашховуз Тебриз Аральское 
Атырау Шымкент Чарджев Бахтаран Балхаш 
Актау Кызыл-Орда Мары Ахваз Иссык-Куль 
Костанай Бишкек Ашхабад Кум Зайсан 
Петропавловск Ош Туркменбаши Исфаган Урмия 
Кокшетау Андижан Герат Шираз  
Астана Ташкент Мазари-Шариф Керман  
Караганда Худжанд Кабул Бендер-Аббас  
Павлодар Душанбе Кандагар Баку  
Семипалатинск Самарканд Мешхед Нахичевань  
Усть-Каменогорск Бухара Тегеран Ереван  
   Кувейт  
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: народы 
 
 
 
 
 
Народы:  Реки: 
1 уйгуры 11 азербайджанцы Урал 
2 киргизы 12 луры Ишим 
3 каракалпаки 13 бахтиары Иртыш 
4 узбеки 14 курды Или 
5 туркмены 15 персы Чу 
6 таджики 16 гилянцы Сыр-Дарья 
7 хазарейцы 17 арабы Аму-Дарья 
8 пуштуны 18 казахи Герируд 
9 белуджи 19 немцы Гильменд 
10 армяне 20 русские Карун 
  Кура 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: тест 
 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г –  5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _______________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г –  <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
____________________ 
а – Великобритания 
б – Испания 
в – Италия 
г –  Россия 
д – Турция 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости 
_______________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г –  1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма государственного устройства 
______________________________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г –  федеративная республика 
д – другая 
6 К какому типу относится _____________ 
а – индустр высокоразвитая 
б – индустр среднеразвитая 
в – новая индустриальная 
г –  богатые острова 
д – богатые нефтеэкспортеры 
е – развив со средним доходом 
ж – развив с низким доходом 
з – наименее развитая 
7 Стадия эконом роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г –  комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
8 Алфавит в ______________________ 
а – латинский 
б – русский 
в – арабский 
г –  арамейский 
д – брахми 
е – другой 
 
9 Преобладающая конфессия _________ 
а – католики 
б – монофиситы 
в – православные 
г – сунниты-маликиты 
д – сунниты-ханбалиты 
е – сунниты-ханифиты 
ж – сунниты-шафииты 
з – шииты 
и – другая 
10 Языковая группа осн. народа ______ 
а – индоарийская 
б – иранская 
в – картвельская 
г – монгольская 
д – семитская 
е – славянская 
ж – тибетско-китайская 
з – тюркская 
и – другая 
11 Страны, в которых живут ________ 
а – Афганистан 
б – Иран 
в – Казахстан 
г – Киргизия 
д – Таджикистан 
е – Туркменистан 
ж – Узбекистан 
12 У какой реки расположен город ______ 
а – Урал 
б – Сирдаръя 
в – Карун 
г – Ишим 
д – Иртыш 
е – Гильменд 
ж – Амударъя 
13 В какой стране расположен город _____ 
а – Афганистан 
б – Иран 
в – Казахстан 
г – Киргизстан 
д – Таджикистан 
е – Туркменистан 
ж – Узбекистан 
14 Главная товарная группа в экспорте 
_________________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г – химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – промышленное оборудование 
ж – транспортные средства 
з – бытовая техника 
и – другое 
 
 
ЮЖНАЯ АЗИЯ: КАРТА 
 
 
 
 
 
Города: Дели Канпур  Реки: 
Пешавар Агра Лакхнау Хайдерабад Инд 
Равалпинди Джайпур Аллахабад Пуна Сатледж 
Исламабад Джодхпур Патна Мумбай Ганг 
Лахор Ахмадабад Катманду Бангалор Брахмапутра 
Фейсалабад Вадода Гувахати Ченай Нармада 
Мултан Сурат Даккка Коямпуттур Годавари 
Карачи Индаур Читтагонг Кочин Кришна 
Хайдарабад Бхопал Калькутта Коломбо  
Сринагар Нагпур Хаура Кабул  
Чандигарх Бхилаи Вишакхапатнам Кандагар  
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ЮЖНАЯ АЗИЯ: народы 
 
 
 
 
 
 Народы:     
1 пуштуны 9 маратхи 17 тамилы 
2 белуджи 10 хинди 18 телегу 
3 синдхи 11 бихарцы 19 малаяли 
4 сикхи 12 бенгальцы 20 каннара 
5 пенджабцы 13 ассамцы 21 андаманцы 
6 кашмирцы 14 непали 22 никобарцы 
7 раджастханцы 15 гуркхи 23 парсы 
8 гуджаратцы 16 сингалы   
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ЮЖНАЯ АЗИЯ: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ЮЖНАЯ АЗИЯ: тест 
 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г –  5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _______________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г –  <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
____________________ 
а – Великобритания 
б – Испания 
в – Италия 
г –  Россия 
д – Турция 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости 
_______________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г –  1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма государственного устройства 
______________________________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г –  федеративная республика 
д – другая 
6 К какому типу относится _____________ 
а – индустр высокоразвитая 
б – индустр среднеразвитая 
в – новая индустриальная 
г –  богатые острова 
д – богатые нефтеэкспортеры 
е – развив со средним доходом 
ж – развив с низким доходом 
з – наименее развитая 
7 Стадия эконом роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г –  комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
8 Алфавит в ______________________ 
а – латинский 
б – русский 
в – арабский 
г –  арамейский 
д – брахми 
е – иероглифы 
е – другой 
9 Преобладающая конфессия _________ 
а – буддисты 
б – индуисты 
в – католики 
г – конфуцианцы и даосы 
д – сунниты 
е – шииты 
ж – другая 
10 Языковая группа осн. народа ______ 
а – австроазиатская 
б – дравидская 
в – индоарийськая 
г – иранская 
д – тибетско-китайская 
е – тюркская 
ж – другая 
11 Страны, в которых живут ________ 
а – Бангладеш 
б – Бутан 
в – Индия 
г – Мальдивы 
д – Непал 
е – Пакистан 
ж – Шри-Ланка 
12 У какой реки расположен город ______ 
а – Инд 
б – Сатледж 
в – Ганг 
г – Брахмапутра 
д – Нармада 
е – Годавари 
ж – Кришна 
13 В какой стране расположен город _____ 
а – Бангладеш 
б – Бутан 
в – Индия 
г – Мальдиви 
д – Непал 
е – Пакистан 
ж – Шри-Ланка 
14 В каком регионе Индии расположен город 
_______________ 
а – Северный 
б – Северо-Центральный 
в – Северо-Восточный 
г – Восточный 
д – Западный  
е – Южный 
14 Главная товарная группа в экспорте 
_________________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г – химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – машины и оборудование 
ж – другие 
 
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: карта 
Города:  
Улан-Батор Сиань 
Урумчи Ланьчжоу 
Лхаса Чэнду 
Харбин Чунцин 
Цицикар Гуйян 
Чанчунь Куньмин 
Шэньян Наньнин 
Фушунь Гуанчжоу 
Аньшань Макао 
Далянь Гонконг 
Таншань Чанша 
Тяньцзинь Ухань 
Пекин Наньчан 
Шицзячжуан Нанкин 
Тайюань Шанхай 
Цзинань Ханчжоу 
Циндао Тайбэй 
Чжэнчжоу Гаосюн 
Владивосток Сеул 
Хабаровск Тэджон 
Благовещенск Тэгу 
Пхеньян Пусан 
Чхончжин Кванчжу 
  
Реки:  
Селенга  
Сунгари  
Янцзы  
Хуанхэ  
Сицзян  
Меконг  
Тарим  
Брахмапутра  
(Цангпо) 
 
 
 
ЯПОНИЯ: карта 
 
 
 
Города: 
Саппоро 
Сендай 
Ниигата 
Токио 
Йокогама 
Кавасаки 
Йокосука 
Нагоя 
Киото 
Осака 
Кобе 
Окаяма 
Хиросима 
Китакюсю 
Фукуока 
Кагосима 
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: тест 
 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г –  5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _______________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г –  <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
____________________ 
а – Великобритания 
б – Испания 
в – Италия 
г –  Россия 
д – Турция 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости 
_______________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г –  1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма государственного устройства 
______________________________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г –  федеративная республика 
д – другая 
6 К какому типу относится _____________ 
а – индустр высокоразвитая 
б – индустр среднеразвитая 
в – новая индустриальная 
г –  богатые острова 
д – богатые нефтеэкспортеры 
е – развив со средним доходом 
ж – развив с низким доходом 
з – наименее развитая 
7 Стадия эконом роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г –  комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
8 Алфавит в ______________________ 
а – латинский 
б – русский 
в – арабский 
г –  арамейский 
д – брахми 
е – другой 
 
9 Преобладающая конфессия _________ 
а – буддисты 
б – даосы 
в – индуисты 
г – конфуцианцы 
д – синтоисты 
е – христиане 
ж – другая 
10 Языковая группа осн. народа ______ 
а – австронезийська 
б – алтайская 
в – сино-тибетская 
г – тайская 
д – тибетско-бирманская 
е – другая 
ж – другая 
11 Страны, в которых живут ________ 
а – Корея 
б – Япония 
в – Китай 
г – Тайвань 
д – Монголия 
12 В какой стране расположен  город 
___________ 
а – Корея 
б – Япония 
в – Китай 
г – Тайвань 
д – Монголия 
  
13 На каком острове Японского архипелага 
расположен город __________ 
а – Хоккайдо 
б – Хонсю 
в – Сикоку 
г – Кюсю 
д – Рюкю 
14 В каком регионе Китая расположен город 
__________________ 
а – Северо-Восточный 
б – Северный 
в – Северо-Западный 
г – Восточный 
д – Центрально-Южный 
е – Юго-Западный 
15 Главная товарная группа в экспорте 
____________________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и метали 
г – химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – промышленное оборудование 
ж – транспортные средства 
з – бытовая техника 
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: карта 
Города:  
Ханой Сингапур 
Хайфон Медан 
Дананг Палембанг 
Хошимин Джакарта 
Пномпень Бандунг 
Вьентьян Семаранг 
Чиангмай Сурабая 
Бангкок Уджунгпаданг 
Янгон Понтианак 
Мандалай Соронг 
Джорджтаун Бандар-Сери-Бегаван 
Куала-Лумпур  
Манила  
Себу  
Давао  
 Народы: 
1 тагалы 
2 висайя 
3 яванцы 
4 батаки 
5 малайцы 
6 кхмеры 
7 сиамцы 
8 лао 
9 мяо 
10 яо 
11 шаны 
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: тест 
 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г –  5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _______________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г –  <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
____________________ 
а – Великобритания 
б – Испания 
в – Италия 
г –  Россия 
д – Турция 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости 
_______________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г –  1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма государственного устройства 
______________________________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г –  федеративная республика 
д – другая 
6 К какому типу относится _____________ 
а – индустр высокоразвитая 
б – индустр среднеразвитая 
в – новая индустриальная 
г –  богатые острова 
д – богатые нефтеэкспортеры 
е – развив со средним доходом 
ж – развив с низким доходом 
з – наименее развитая 
7 Стадия эконом роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г –  комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
8 Алфавит в ______________________ 
а – латинский 
б – русский 
в – арабский 
г –  арамейский 
д – брахми 
е – иероглифы 
ж – другой 
9 Преобладающая конфессия _________ 
а – буддисты 
б – индуисты 
в – католики 
г –  конфуцианцы 
д – мусульмане 
е – другая 
10 Языковая группа осн. народа ______ 
а – австроазиатская 
б – австронезийска 
в – индоарийска 
г –  китайская 
д – папуасская 
е – тибетско-бирманская 
ж – другая 
11 Страны, в которых живут ________ 
а – Вьетнам 
б – Индонезия 
в – Камбоджа 
г –  Лаос 
д – Малайзия 
е – Мьянма 
ж – Таиланд 
з – Филиппины 
12 На каком острове Малайского архипелага 
расположен город ___________ 
а – Калимантан 
б – Лусон 
в – Минданао 
г –  Новая Гвинея 
д – Сулавеси 
е – Суматра 
ж – Ява 
13 В какой стране расположен город _____ 
а – Вьетнам 
б – Индонезия 
в – Камбоджа 
г –  Лаос 
д – Малайзия 
е – Мьянма 
ж – Таиланд 
з – Филиппины 
14 Главная товарная группа в экспорте 
_________________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г –  химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – машины и оборудование 
15 Главный экспортер _______________ 
а – Вьетнам 
б – Индонезия 
в – Малайзия 
г –  Мъянма 
д – Таиланд 
е – Филиппины 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Озера: 
       Эри 
       Онтарио 
       Гурон 
       Мичиган 
       Верхнее 
       Виннипег 
       Манитоба 
       Большое Соленое 
       Реки: 
Города:       Оттава 
Квебек       Св. Лаврентия 
Монреаль Балтимор      Гудзон 
Оттава Вашингтон      Огайо 
Торонто Питтсбург      Теннесси 
Лондон Кливленд      Миссисипи 
Виннипег Детройт Канзас-Сити     Миссури 
Калгари Колумбус Омаха   Эль-Пасо Сан-Диего Арканзас 
Ванкувер Цинциннати Мемфис Орландо Хьюстон Денвер Лос-Анжелес Бразос 
Бостон Индианаполис Атланта Тампа Даллас Солт-Лейк-Сити Сан-Франциско Рио-Гранде 
Нью-Йорк Чикаго Сенс-Луис Майами Оклахома-Сити Лас-Вегас Портленд Колорадо 
Филадельфия Милуоки Миннеаполис-Сент-Пол Нью-Орлеан Сан-Антонио Финикс Сиэтл Колумбия 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА и АВСТРАЛИЯ: тест 
 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г – 5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность города ____________________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г – <1 млн чел 
3 Приобретение независимости _______ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г – 1-я половина 19 века 
д – до 19 века  
4 Преобладающая конфессия _________ 
а – католики 
б – кальвинисты 
в – лютеране 
г – православные 
д – сунниты 
е – другая 
5 Природная зона в наиболее освоенной  
части  _________________ 
а – влажные экватор. и тропич. леса; 
б – переменно-влажные тропич. леса; 
в – саванны и редколесья; 
г – полупустыни и пустыни; 
д – степи, прерии, пампа; 
е – жестколистные леса и кустарники 
ж – широколиственные леса; 
з – смешанные хвойно-лиственные леса 
и – хвойные леса; 
к – тундра и лесотундра. 
6 Стадия эконом роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г – комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хозяйства 
е – постиндустриальная 
7 Осн. товар. группа в экспорте __________ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г – химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – промышленное оборудование 
ж – транспортные средства 
з – бытовая техника 
и – прочие 
 
 
 
 
8 Главная отрасль промышленности _______ 
а – пищевая 
б – легкая 
в – стройматериалы и деревообработка 
г – химическая и нефтехимическая 
д – энергетика и газо-водоснабжение 
е – машиностроение 
ж – полиграфическая 
з – добывающая 
9 Главная отрасль машиностроения _______ 
а – металлообработка 
б – общее машиностроение 
в – транспортное 
г – электротехническое 
10 Главная отрасль химич. пром-сти ________ 
а – бытовая и лакокрасочная 
б – основная химия 
в – минеральные удобрения 
г – органический синтез 
д – полимерная 
е – тонкая 
11 В какой стране находится город __________ 
а – Австралия 
б – Канада 
в – Новая Зеландия 
г – США 
12 В каком регионе Австралии расположен  
город __ 
а – Восточный 
б – Юго-Восточный 
в – Западно-Центральный 
г – Северный 
13 В каком регионе Канады расположен  
город ____________________ 
а – Атлантический 
б – Центральный 
в – Степной 
г – Тихоокеанский 
14 В каком регионе США расположен  
город ____________________ 
а – Новая Англия 
б – Среднеатлантические штаты 
в – Северо-Восточный центр 
г – Северо-Западный центр 
д – Южноатлантические штаты 
е – Юго-Восточный центр 
ж – Юго-Западный центр 
з – Горный Запад 
и – Тихоокеанский Запад 
15 У какой реки (озера) расположен  
город ____________________ 
а – Святого Лаврентия 
б – Гудзон 
в – Огайо 
г – Миссисипи 
д – Миссури 
е – Колорадо 
ж – Колумбия 
з – Эри 
и – Онтарио 
к – Мичиган 
 
АВСТРАЛИЯ и НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: карта 
 
 
Города:  
Перт  
Порт-Гедленд  
Дарвин  
Порт-Морсби  
Брисбен  
Сидней Реки: 
Канберра Дарлинг 
Мельбурн Муррей 
Аделаида Куперс-Крик 
Хобарт  
Окленд  
Веллингтон  
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АВСТРАЛИЯ и НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И КАРИБСКАЯ АМЕРИКА: карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Города:    
Тихуана Панама   
Сьюдад-Хуарес Кингстон   
Чиуауа Гавана   
Монтеррей Сантьяго-де-Куба   
Леон Порт-о-Пренс   
Гвадалахара Санто-Доминго  Народы: 
Мехико Нассау 1 ацтеки 
Акапулько Сан-Хуан 2 отоми 
Веракрус Порт-оф-Спейн 3 миштеки 
Гватемала Майами 4 сапотеки 
Сан-Сальвадор Нью-Орлеан 5 майя 
Тегусигальпа Хьюстон 6 киче 
Бельмопан Каракас 7 какчикели 
Манагуа Маракаибо 8 кекчи 
Сан-Хосе Барранкилья 9 чибча 
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И КАРИБСКАЯ АМЕРИКА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И КАРИБСКАЯ АМЕРИКА: тест 
 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г – 5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _______________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г – <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
____________________ 
а – США 
б – Великобритания 
в – Испания 
г – Нидерлнды 
д – Португалия 
е – Франция 
ж – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости 
_______________________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г – 1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма гос. устройства ____________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г – федеративная республика 
д – конфедерация 
е – другая 
6 К какому типу относится __________ 
а – индустриальная среднеразвитая 
б – новая индустриальная 
в – "богатый остров" 
г – "богатый нефтеэкспортер" 
д – развив со средним доходом 
е – развив с низким доходом 
ж – наименее развитая 
7 Стадия эконом. роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г – комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хоз-ва 
8 Алфавит в ______________________ 
а – арабский 
б – арамейский 
в – брахми 
г – иероглифы 
д – индуисты 
 
 
 
9 Преобладающая конфессия _________ 
а – буддисты 
б – индуисты 
в – католики 
г – конфуцианцы 
д – монофиситы и православные 
е – протестанты 
ж – сунниты 
з – шииты 
и – язычники 
10 Официальный язык в ____________ 
а – английский 
б – арабский 
в – голландский 
г – испанский 
д – китайский 
е – немецкий 
ж – португальский 
з – французский 
и – в списке нет 
11 Языковая группа осн. народа ______ 
а – германская 
б – романская 
в – семитская 
г – славянская 
д – тюркская 
е – "индейская" 
ж – в списке нет 
12 Страны, в которых живут ___________ 
а – Гаити 
б – Гватемала 
в – Гондурас 
г – Коста-Рика 
д – Куба 
е – Мексика 
ж – Никарагуа 
з – Панама 
13 В какой стране находится город _____ 
а – Гаити 
б – Гондурас 
в – Доминиканская респ. 
г – Коста-Рика 
д – Куба 
е – Мексика 
ж – Никарагуа 
з – Пуэрто-Рико 
и – в другой 
14 Осн. товар. группа в экспорте ______ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г – химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – машины и оборудование 
ж – прочие 
 
ТРОПИЧЕСКАЯ ЮЖНАЯ АМЕРИКА: карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Города: 
    Манаус 
    Белен 
    Форталеза 
    Ресифи 
    Салвадор 
    Бразилиа 
    Гояния 
    Белу-Оризонти 
    Рио-де-Жанейро 
   Города: Санту 
  Реки: Каракас Сан-Паулу 
  Ориноко Валенсия Кампинас 
  Магдалена Маракаибо Куритиба 
  Мараньон Барранкилья Порту-Алегри 
  Укаяли Картахена Асунсьон 
  Амазонка Кали Монтевидео 
  Риу-Негру Богота Буэнос-Айрес 
  Мадейра Кито Росарио 
 Народы: Арагуая Гуаякиль Кордова 
1 чибча Токантинс Икитос Тукуман 
2 кечуа Сан-Франциску Трухильо Мендоса 
3 аймара Парана Лима Вьедма 
4 гуарани Парагвай Куско Вальдивия 
5 арауканы Уругвай Арекипа Вальпараисо 
6 араваки Рио-Саладо Ла-Пас Сантьяго 
7 карибы Рио-Негро Санта-Крус Антофагаста 
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ТРОПИЧЕСКАЯ ЮЖНАЯ АМЕРИКА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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АНДСКАЯ АМЕРИКА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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УМЕРЕННАЯ ЮЖНАЯ АМЕРИКА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ЮЖНАЯ АМЕРИКА: тест 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г – 5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _______________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г – <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
_________________ 
а – Бельгия 
б – Великобритания 
в – Германия 
г – Испания 
д – Италия 
е – Нидерланды 
ж – Португалия 
з – Франция 
и – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости 
____________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г – 1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма гос. устройства ____________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г – федеративная республика 
д – конфедерация 
е – другая 
6 К какому типу относится __________ 
а – индустриальная среднеразвитая 
б – новая индустриальная 
в – "богатый остров" 
г – "богатый нефтеэкспортер" 
д – развив со средним доходом 
е – развив с низким доходом 
ж – наименее развитая 
7 Стадия эконом роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г – комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
д – комплексная автоматизация хоз-ва 
8 Алфавит в ______________________ 
а – арабский 
б – арамейский 
в – брахми 
г – латинский 
д – другой 
 
 
9 Преобладающая конфессия _________ 
а – буддисты 
б – индуисты 
в – католики 
г – конфуцианцы 
д – монофиситы и православные 
е – протестанты 
ж – сунниты 
з – шииты 
и – язычники 
10 Официальный язык в ____________ 
а – английский 
б – арабский 
в – голландский 
г – испанский 
д – китайский 
е – немецкий 
ж – португальский 
з – французский 
и – в списке нет 
11 Языковая группа осн. народа ______ 
а – германская 
б – романская 
в – семитская 
г – славянская 
д – тюркская 
е – "индейская" 
ж – в списке нет 
12 Страны, в которых живут ___________ 
а – Аргентина 
б – Боливия 
в – Бразилия 
г – Венесуэла 
д – Колумбия 
е – Парагвай 
ж – Перу 
з – Чили 
и – Эквадор 
13 В какой стране находится город _____ 
а – Аргентина 
б – Боливия 
в – Бразилия 
г – Венесуэла 
д – Колумбия 
е – Парагвай 
ж – Перу 
з – Чили 
и – Эквадор 
14 Осн. Товар. группа в экспорте ______ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г – химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – машины и оборудование 
ж – прочие 
 
ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА: КАРТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Города: Луанда  
Дакар Бенгела  
Конакри Виндхук  
Фритаун Кейптаун  
Бамако Порт-Элизабет  
Уагадугу Ист-Лондон  
Ниамей Кимберли Реки: 
Абиджан Иоханнесбург БелыйНил 
Аккра Претория Голубой Нил 
Ломе Мапуту Конго 
Котону Бейра Касаи 
Лагос Хараре Убанги 
Ибадан Булавайо Шари 
Порт-Харкорт Лусака Бенуэ 
Абуджа Антананариву Нигер 
Кано Туамасина Сенагал 
Нджамена Дар-эс-Салам Замбези 
Банги Додома Лимпопо 
Яунде Момбаса Оранжевая 
Дуала Найроби  
Либревиль Кампала Озера: 
Браззавиль Могадишо Виктория 
Кинщаса Аддис-Абеба Танганьика 
Кисангани Асмэра Ньяса 
Мбужи-Майи Хартум Чад 
Лубумбаши Джуба  
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ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА: народы 
 Народы: 
1 мавры 
2 туареги 
3 тубу 
4 канури 
5 хауса 
6 ибо 
7 йоруба 
8 ашанти 
9 эве 
10 волоф 
11 малинке 
12 моси 
13 фульбе 
14 конго 
15 луба 
16 мбунду 
17 овимбунду 
18 бемба 
19 малави 
20 макуа 
21 шона 
22 суто 
23 тсвана 
25 коса 
25 зулу 
26 бушмены 
27 готтетоты 
28 африканеры 
29 суахили 
30 кикуйю 
31 амхара 
32 тигре 
33 оромо (галла) 
34 сомали 
35 нилоты 
36 арабы 
37 мальгаши 
 
ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА: характеристика региона 
 
1 Тип рельефа в наиболее освоенной части региона: 
2 Климат в наиболее освоенной части региона: 
3 Ландшафт (природная зона) в наиболее освоенной части региона: 
4 Преобладающий по площади тип использования земель: 
5 Основной тип сельского хозяйства (определение): 
6 Преобладающий тип аграрных отношений (определение): 
7 Главные продовольственные культуры региона (две): 
8 Главные масличные культуры региона (две): 
9 Главные вида скота в регионе (два): 
10 Степень общей обеспеченности топливом (изб., дост., недост.): 
11 Главные экспортные минерально-сырьевые товары (пять наимен.): 
12 Главные экспортные сельхоз продукты (пять наимен.): 
13 Главные экспортные готовые промтовары (пять наимен.): 
14 Преобладающий социально-экономический тип стран: 
15 Средний уровень экон. развития по региону (ВВП $/чел): 
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ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА: тест 
1 Численность населения ___________ 
а – >40 млн чел 
б – 20–40 
в – 10–20 
г – 5–10 
д – 2–5 
е – <2 млн чел 
2 Людность столицы _______________ 
а – более 5 млн чел 
б – 3–5 
в – 1–3 
г – <1 млн чел 
3 В состав какой империи прежде входила 
____________________ 
а – Бельгия 
б – Великобритания 
в – Германия 
г – Испания 
д – Италия 
е – Португалия 
ж – Турция 
з – Франция 
и – в указанные не входила 
4 Период приобретения независимости 
_______________________ 
а – 2-я половина 20 века 
б – 1-я половина 20 века 
в – 2-я половина 19 века 
г – 1-я половина 19 века 
д – до 19 века или не теряла 
5 Форма гос. устройства ____________ 
а – абсолютная монархия 
б – конституционная монархия 
в – унитарная республика 
г – федеративная республика 
д – конфедерация 
е – другая 
6 К какому типу относится __________ 
а – новая индустриальная 
б – богатые острова 
в – богатые нефтеэкспортеры 
г – развив со средним доходом 
д – развив с низким доходом 
е – наименее развитая 
7 Стадия эконом роста ______________ 
а – доиндустриальная; 
б – форм. простых трудоем отраслей пром-сти 
в – форм. базовых отраслей промышленности 
г – комп. электрификация и механизац. хоз-ва 
8 Алфавит в ______________________ 
а – арабский 
б – арамейский 
в – брахми 
г – иероглифы 
д – латиница 
е – кириллица 
ж – другой 
 
9 Преобладающая конфессия _________ 
а – буддисты 
б – индуисты 
в – католики 
г – конфуцианцы 
д – монофиситы 
е – протестанты 
ж – сунниты 
з – шииты 
и – другая 
10 Официальный язык в стране _________ 
а – английский 
б – арабский 
в – голландский  
г – испанский 
д – португальский 
е – французский 
ж – в списке нет 
11 Языковая группа осн. народа ______ 
а – иранская 
б – картвельская 
в – кушитская 
г – семитская 
д – славянская 
е – тюркская 
ж – другая 
12 Страны, в которых живут _________ 
а – Ангола 
б – Буркина Фасо 
в – Гана 
г – Зимбабве 
д – Конго ДР 
е – Мали 
ж – Нигерия 
з – Сенегал 
и – Танзания 
к – Эфиопия 
л – ЮАР 
13 В какой стране находится город _____ 
а – Ангола 
б – Зимбабве 
в – Камерун 
г – Кения 
д – Конго ДР 
е – Мадагаскар 
ж – Нигерия 
з – Танзания 
и – ЮАР 
к – в списке нет 
14 Осн. товар. группа в экспорте ______ 
а – продовольствие 
б – ткани, одежда, обувь 
в – руды и металлы 
г – химические и лесные продукты 
д – топливо и энергия 
е – машины и оборудование 
ж – прочие 
 
                                                                               
Социальн о -эк он омиче ск и е  типы  стр ан
1 (инду с т риальные  в ы с окоразв ит ы е )
2  (инду с т риальные  с реднеразв ит ы е )
3  (нов ые  инду с т риальны е )
4  (богат ы е  нефт еэ кс порт еры )
5  (богат ы е  ос т ров а )
6  (разв ив ающиес я  с о  с редним  дох одом )
7  (разв ив ающиес я  с  низким  дох одом )
8  (доинду с т риальные  наим енее  разв ит ы е )
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТИПЫ СТРАН 
 
1) Индустриальные высокоразвитые страны: США, Япония, Германия, Фран-
ция, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Авст-
рия, Швейцария, Дания, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия, Люксембург, Исландия. 
Находятся в стадии комплексной автоматизации хозяйства. 
2) Индустриальные среднеразвитые страны: Беларусь, Болгария, Босния, Венг-
рия, Греция, Израиль, Ирландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта, 
Молдова, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Сло-
вения, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония. Находятся в стадии комплексной электри-
фикации хозяйства. 
3) Развивающиеся страны с высоким доходом – «новые индустриальные»: Ар-
гентина, Армения, Бразилия, Венесуэла, Гонконг, Грузия, Казахстан, Мексика, Синга-
пур, Тайвань, Уругвай, Чили, ЮАР, Южная Корея. Находятся в стадии комплексной 
электрификации хозяйства. 
4) Развивающиеся страны с высоким доходом – «богатые  нефтеэкспортеры»: 
Бахрейн, Бруней, Габон, Катар, Кувейт, Ливия, ОАЕ, Оман, Саудовская Аравия. Нахо-
дятся в стадии формирования базовых отраслей промышленности. 
5) Развивающиеся страны с высоким доходом -»богатые острова»: Антигуа и 
Барбуда, Багамские о-ва, Барбадос, Бермудские о-ва, Гваделупа (фр.), Гуам (США), 
Мартиника (фр.), Северные Марианские о-ва, Новая Каледония (фр.), Панама, Реюньон 
(фр.), Самоа (США), Сейшельские о-ва, Сент-Китс и Невис, Суринам, Тринидад, Франц. 
Полинезия, Франц. Гвиана. Находятся в стадии формирования базовых отраслей про-
мышленности. 
6) Развивающиеся страны со средним доходом: Азербайджан, Албания, Алжир, 
Белиз, Боливия, Гренада, Доминика (фр.), Доминиканская респ., Египет, Иордания, 
Ирак, Иран, Киргизстан, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Ливан, Маврикий, Малайзия, 
Монголия, Намибия, Парагвай, Перу, Северная Корея, Сент-Винсент, Сент-Люсия, Си-
рия, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Фиджи, Эквадор, Ямайка. 
Находятся в стадии формирования базовых отраслей промышленности. 
7) Развивающиеся страны с низким доходом: Ангола, Вьетнам, Гайана, Гана, 
Гватемала, Гондурас, Джибути, ДРК (Заир), Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ка-
мерун, Кения, Китай, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Па-
кистан, Сальвадор, Свазиленд, Сенегал, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка, Маршалло-
вы о-ва, Микронезия, Палау, Тонга. Находятся в стадии формирования простых трудо-
емких отраслей промышленности. 
8) Наименее развитые страны: Афганистан, Бангладеш, Бенин, Ботсвана, Бурки-
на-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Йемен, Кабо-
Верде, Камбоджа, Кирибати, Коморские о-ва, Лаос, Лесото, Мавритания, Мадагаскар, 
Малави, Мали, Мальдивские о-ва, Мозамбик, Мьянма, Непал, Нигер, Папуа-Новая Гви-
нея, Руанда, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы о-ва, Сомали, Судан, Сьерра-
Леоне, Танзания, Того, Тувалу, Уганда, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, 
Эритрея. Находятся в доиндустриальной стадии экономического роста. 
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